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RESOLUCIÓN No. 367 
 
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE LA DECIMA REUNIÓN 









 El Documento IICA/JIA/Doc.266(01), "Avance en el Cumplimiento de las Resoluciones de la Décima 





 Que el Comité Ejecutivo, en su Vigésima y Vigésima Primera Reuniones Ordinarias, analizó los informes 
presentados por el Director General con relación a las acciones tomadas para dar cumplimiento a las 
Resoluciones de la Décima Reunión Ordinaria de la JIA; 
 
 Que el Comité Ejecutivo, en ambas reuniones y al examinar los informes antes mencionados, reconoció 





Acoger el Documento IICA/JIA/Doc.266(01), "Avance en el Cumplimiento de las Resoluciones de la 
Décima Reunión Ordinaria de la Junta Interamericana de Agricultura (JIA)", manifestando su 
satisfacción por el positivo cumplimiento de dichas disposiciones. 
 
